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2   Rousseau,Jean-Jacques. Rousseau juge de Jean-Jacques Dialogues,Œuvres complètes,Éditions 
Gallimard,1959.p.805. 
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3  Sartre,Jean-Paul, L'être et néant,Gallimard,1955. 以下、この文献からの引用、参照個所については、EN
の略号と共に頁数を記す。 
4   Sartre,Jean-Paul, La transcendance de l'Ego, J.Vrin, 1966. 
5  この節で触れる、『自我の超越』から『存在と無』に至る自我の分析については、前掲の拙著、第一部
第一章を参照されたい。 
6   下線を付した強調はサルトルによる。 
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10  下線を付した強調はサルトルによる。 
11  括弧内の補足は引用者による。 
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12  『真理と実存』の中でサルトルは、無垢と罪のなさと責任の不在とを同一視している。無垢とは、無知
の一形態であるが、無知の道徳は、無責任性と同義である。これは裏を返せば、罪あることと責任とが
少なくとも同じ次元の問題であるということであろう。Sartre,Jean-Paul, Vérité et Existence, Édition 
Gallimard,1989. p.99-101. 以下、この文献からの引用、参照個所については、VE の略号と共に頁数を
記す。 
13  括弧内の補足は引用者による。 
14  括弧内の補足は引用者による。 
15  アンリによれば、生けるものは、自分の意志とは関わりなく生まれさせられ生きさせられているという
   意味で、そして、生の発現としての感情をもつという意味で、絶対的受動性を担っている。 
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16  括弧内の補足は引用者による。 
17  下線を付した強調はサルトルによる。また、括弧内の補足は引用者による。 
18  下線を付した強調は引用者による。サルトルは、この引用の直前に、即自－存在は能動でも受動でもな
い、とも述べている。 
19  サルトルにとり、人間が生きるということ自体が、能動性を要請する。「人間の現実は何ものをも受動 
   的に受け取ることはできず、常に征服しなければならない…」(VE 46)。また、受動性は内在には関わ 
   らないことも確言される。「誤謬は停止であり、延長された瞬間であり、受動性であり、それはあらゆ 
   る受動性と同様に、外部から条件付けられている」(VE 57)。 
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20  Sartre, Jean-Paul, L'existentialisme est un Humanisme, Éditions Nagel, 1952. 以下、この文献からの引用、参
照箇所については EH の略号と共に頁数を記す。 
21  『存在と無』でももちろん神の不在については語られていたが、例えば羞恥について叙述する際、また
   愛の成就の境地を描出する際、神が絶対的他者として仮定されていた(EN 350,495)。 
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22  原文のまま。 
23  下線を付した強調は引用者による。 
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24 「実を言えば、人は常に『もしもすべての人がそのように振舞ったらどうなるか』と自問するべきで 
   あり、一種の欺瞞によってしか、人はこの不安な思考を免れない。『すべての人がそのように振舞うの 





26  下線を付した強調は引用者による。 
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27 『嘔吐』で、サルトルは、「私は魂の交感は望まない。そこまで落ちぶれたくはない」と主人公ロカンタ
ンに語らせている。Sartre, Jean-Paul, La Nausée, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1981. rééd. 1987.p.126. 
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Le nœud entre le moi et autrui qui s'éloignent dans le néant 
― De la responsabilité chez Jean-Paul Sartre ― 
Waka YOSHINAGA  
 
Jean-Paul Sartre dans son traité sur l'autre ego, Le transcendance de l'Ego, 
assimile la relation entre moi et autrui à celle du regardant et du regardé. Cette relation est 
fondée sur l'objectivation réciproque du moi et de l'autre. Mais l'objectivation de l'autre 
conduit à le saisir comme un objet et non pas comme une personne. Sur la base de cette 
critique, Max Sheler et Michel Henry soutiennent que l'autre doit être saisi, non pas comme 
une sorte d'intentionnalité, comme un《regard》, mais immédiatement par l'affectivité et le 
sentiment. Cependant Jean-Jacques Rousseau qui était un précurseur et qui a cherché à 
connaître autrui par l' affectivité, n'y a pas réussi. La cause de cet échec, à mon avis, réside 
dans le fait que le recours à l'affectivité implique une non-différenciation dans l'amour et la 
sympatie ; elle entrâine une négation de l'altérité. 
Il est certain que l'expérience de l'autre passe d'abord par l'affectivité. Mais à part 
l'amour ou la sympathie, quelle type d'affectivité peut-il nouer le moi à l'autre dans l' altérité? 
Nous irons chercher du côté du sentiment de responsabilité chez Sartre. Cet essai a pour but 
d'analyser sa notion de responsabilité pour refonder l'approche de l'autre. 
En premier lieu, nous examinerons l'idée que dans la négation de l'être pour-soi, 
l'autre surgit en même temps que le moi est établi. Sartre appelle《responsabilité》le fait que le 
moi s'assume comme image de l'être pour-soi-pour-autrui. Quand le moi est aliéné par le 
regard de l'autre subjectivité et essaie de reprendre sa propre subjectivité, l'échange entre le 
regardant et le regardé engendre des sentiments tels que la honte, la peur et la fierté. Et quand 
le moi s'assume son propre image, apparaît le sentiment de culpabilité, de péché .  
En second lieu, nous mettrons en évidence que dans la responsabilité sartrienne, 
s'unissent la passivité de la naissance et la activité de la vie. Cette ambivalence se rattache au 
concept sartrien d'《engagement》 ; un homme est responsable de tous les hommes et du 
monde. Mais n'est-ce pas là confondre la responsabilité dans l'être pour-soi et celle dans le 
projet ? Nous montrerons que le concept de responsabilité chez Sartre soulève des problèmes 
mais qu'il peut être un premier pas vers une étique après la mort de Dieu. 
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